PERBEDAAN GAMBARAN DIRI PADA REMAJA TENGAH 

(14-16 TAHUN)YANG OBESITAS DAN NORMAL 

DI SMAN 1 SUKOMORO by APRILLIYANTI, LINNA
  
Lampiran 1 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
Kepada 





Saya mahasiswa Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan penelitian 
dengan judul “ Perbedaan Gambaran Diri Pada Remaja Tengah(14-16 Tahun) 
Yang Obesitas Dan Normal” 
Saya mengharap partisipasi anda dalam penelitian yang saya lakukan, saya 
menjamin kerahasiaan dan identitas anda. Informasi yang anda berikan ini semata-
mata digunakan untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dan tidak digunakan 
untuk maksud lain. 
Apabila anda bersedia menjadi responden, saya mohon anda mengisi dan 
menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. 















LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya menyatakan bersedia untuk berpatisipasi dalam pengambilan data atau 
sebagai responden pada penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa Prodi D 
III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Judul Penelitian: Perbedaan Gambaran Diri Pada Remaja Tengah (14-16 Tahun) 
Yang Obesitas Dan Normal” 
Peneliti : LINNA APRILLIYANTI 
NIM : 10611820 
 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya 




Peneliti      Responden 
 
        
 
LINNA APRILLIYANTI    TTD  












 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN 
  SMA N 1 SUKOMORO 
 Desa Kedungguwo, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan Telp. (0351) 891315 
   MAGETAN 
 
Magetan,    Juli  2013 
Nomor  :   Yth. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Sifat   :    UNMUH  Ponorogo 
Lampiran  :   Di 
Perihal  :     PONOROGO 
 
Dengan Hormat, 
Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan 
Perlindungan Masyarakat Pemerintah Magetan Nomor : 072/06/403.204/2013 
Tanggal 09 Januari 2013 perihal sebagaimana pada pokok surat. Sehubungan 
dengan hal tersebut, kami dapat memberikan ijin kepada : 
Nama : LINNA APRILLIYANTI 
  Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan 
  Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
Judul Penelitian :  Perbedaan Gambaran Diri Pada Remaja Tengah (14-16 
tahun) Yang Obesitas Dan Normal 
 
Dengan catatan tidak mengganggu jam pelajaran SMA N 1 SUKOMORO 









Judul Penelitian : Perbedaan Gambaran Diri Pada Remaja Tengah (14-16 
Tahun) Yang Obesitas Dan Normal di SMAN 1 Sukomoro  
Identitas Responden 
a. Nama    : 
b. Usia    : 
c. Jenis kelamin : 
d. Berat Badan  :    
  
e. Tinggi Badan :    
  
Berilah tanda (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan jawaban anda !  
Keterangan : SS: sangat Setuju 
   S: Setuju 
   TS Tidak Setuju 
   STS: Sangat Tidak Setuju 
No Pertanyaan 
JAWAB 
SS S TS STS 
1 
Saya mengalami gangguan pada 
tubuh saya 
    
2 
Saya berpandangan positif pada 
berat badan saya 
    
3 
Saya tetap percaya diri walaupun 
dengan keadaan seperti ini 
    
4 
Saya cenderung tidak suka dengan 
kondisi yang saya alami 
    
5 
Saya selalu bersikap acuh tak acuh 
dengan tubuh saya 
    
  
6 
Dalam pergaulan sehari-hari saya 
sering mendapatkan ejekan, baik 
itu dalam pergaulan di sekolah 
maupun di masyarakat. 
    
7 
Saya pernah mengungkapkan 
keputusasaan dengan kondisi yang 
saya alami 
    
8 
Menurut saya kondisi ini adalah hal 
yang wajar-wajar saja sehingga 
saya merasa percaya diri saat 
bergaul 
    
9 
Saya tidak suka saat membicarakan 
tentang ideal tubuh 
    
10 
Saya seringkali merasakan tidak 
percaya diri saat bergaul, karena 
kondisi yang saya alami 
    
11 
Penampilan saya kurang menarik 
dalam pergaulan 
    
12 
Saya senang hati menerima 
keadaan  tubuh saya 
    
13 
Selama ini saya merasakan tidak 
ada gangguan pada gambaran diri 
walaupun dengan keadaan seperti 
ini  








    
 
  TABEL OBSERVASI 




BB TB IMT Keterangan 
1 16 L 62.5 150 27.8 Obesitas 
2 16 L 45 158 18.02 Normal 
3 15 L 62 151 27.2 Obesitas 
4 16 L 62 151 29.8 Obesitas 
5 16 P 42.5 150 18.9 Normal 
6 16 P 51.5 142 25.5 Obesitas 
7 15 L 45 155 18.7 Normal 
8 15 P 62 154 24.2 Normal 
9 15 L 45 153 19.2 Normal 
10 16 P 62 154 26.8 Obesitas 
11 16 L 46 153 19.6 Normal 
12 16 P 50 160 19.6 Normal 
13 16 L 62 155 25.8 Obesitas 
14 16 L 62 156 25.8 Obesitas 
15 16 P 50 152 21.6 Normal 
16 16 L 58 147 26.4 Obesitas 
17 15 L 55 164 20.4 Normal 
18 15 L 62 155 24.5 Normal 
19 15 P 53 159 20.9 Normal 
20 15 L 62 151 27 Obesitas 
21 16 L 47.5 158 26.7 Obesitas 
22 16 L 66 154 24.5 Normal 
23 16 L 57 167 20.4 Normal 
24 15 P 55 165 20.2 Normal 
25 15 P 63 159 22.3 Normal 
26 15 L 58 168 20.5 Normal 
27 16 P 45 153 19.2 Normal 
28 16 P 58 147 26.4 Obesitas 
29 16 P 62 151 27 Obesitas 




TABULASI DATA GAMBARAN DIRI 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
   
 
T Gambaran Diri 
1 3 4 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 40 3.9 15,21 2,1 71 Negatif 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 36 -0.1 0,01 0,002 50,02 Negatif 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 42 5.9 34,81 4,8 98 Negatif 
4 1 4 4 1 4 1 1 4 1 1 1 4 4 31 -5.1 26,01 3,6 86 Negatif 
5 1 2 2 1 2 1 2 4 2 2 1 2 2 24 -12.1 146,41 20,1 251 Positif 
6 1 4 4 1 4 1 1 4 1 1 1 4 4 31 -5.1 26,01 3,6 86 Negatif 
7 1 4 4 1 4 1 1 4 1 1 1 4 4 31 -5.1 26,01 3,6 86 Negatif 
8 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 46 9.9 98,01 13,4 184 Positif 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 2.9 8,41 1,2 62 Negatif 
10 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 -8.1 65,61 8,9 139 Positif 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 2.9 8,41 1,2 62 Negatif 
12 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 43 6.9 47,61 6,5 115 Negatif 
13 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 4 3 33 -3.1 9,61 1,3 63 Negatif 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 2.9 8,41 1,2 62 Negatif 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 45 8.9 79,21 10,9 159 Positif 
16 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 29 -7.1 50,41 6,9 119 Negatif 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 2.9 8,41 1,2 62 Negatif 
18 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 42 5.9 34,81 4,8 98 Negatif 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 15.9 252,81 34,6 396 Positif 
20 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 33 -3.1 9,61 1,3 63 Negatif 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 2.9 8,41 1,2 62 Negatif 
  
22 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 13.9 193,21 24,5 295 Positif 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 2.9 8,41 1,2 62 Negatif 
24 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 38 1.9 3,61 0,5 55 Negatif 
25 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 48 11.9 141,61 19,4 244 Positif 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 2.9 8,41 1,2 62 Negatif 
27 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 10.9 118,81 16,3 213 Positif 
28 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 11.9 141,61 19,4 244 Positif 
29 3 2 4 3 1 2 4 3 2 3 4 3 2 36 -0.1 0,01 0,002 50,02 Negatif 
30 3 2 4 3 1 2 3 4 3 2 4 3 2 36 -0.1 0,01 0,002 50,02 Negatif 
∑ 1084 5,8 1579,9 214,9 3649  
 
           
 =        =      
=        =      
= 36,1 = 7,3      =  
  







    
    
 
    TABEL SILANG PERBEDAAN GAMBARAN DIRI YANG OBESITAS DAN TIDAK 
OBESITAS 




BB TB IMT Gambaran Diri Keterangan 
1 16 L 62.5 150 27.8 Negatif Obesitas 
2 16 L 45 158 18.02 Negatif Normal 
3 15 L 62 151 27.2 Negatif Obesitas 
4 16 L 62 151 29.8 Negatif Obesitas 
5 16 P 42.5 150 18.9 Positif Normal 
6 16 P 51.5 142 25.5 Negatif Obesitas 
7 15 L 45 155 18.7 Positif Normal 
8 15 P 62 160 24.2 Negatif Normal 
9 15 L 45 153 19.2 Positif Normal 
10 16 P 62 154 26.8 Positif Obesitas 
11 16 L 46 153 19.6 Positif Normal 
12 16 P 50 160 19.6 Positif Normal 
13 16 L 62 155 25.8 Positif Obesitas 
14 16 L 62 156 25.8 Negatif Obesitas 
15 16 P 50 152 21.6 Positif Normal 
16 16 L 58 147 26.4 Positif Obesitas 
17 15 L 55 164 20.4 Positif Normal 
18 15 L 62 155 24.5 Negatif Normal 
19 15 P 53 159 20.9 Positif Normal 
20 15 L 62 151 27 Positif Obesitas 
21 16 L 47.5 153 26.7 Negatif Obesitas 
22 16 L 66 164 24.5 Positif Normal 
23 16 L 57 167 20.4 Negatif Normal 
24 15 P 55 165 20.2 Positif Normal 
25 15 P 63 168 22.3 Positif Normal 
26 15 L 58 168 20.5 Positif Normal 
27 16 P 45 153 19.2 Negatif Normal 
28 16 P 58 147 26.4 Negatif Obesitas 
29 16 P 62 151 27 Negatif Obesitas 




     TABEL BANTU 
JENIS KELAMIN 
     
No jenis kelamin 
IMT Jumlah 
Obesitas % Normal % 
1 Laki - laki 8 26.7 5 16.7 13 
2 Perempuan 4 13.3 13 43.3 17 
Jumlah 12 40 18 60 30 
       
       No Jenis Kelamin Gambaran Diri Jumlah 
    Positif % Negatif %   
1 Laki-laki 9 30 9 30 18 
2 Perempuan 7 23.3 5 16.7 12 









Positif Negatif jumlah 
Normal 12 6 18 
Tidak normal 4 8 12 
Jumlah 16 14 30 
 
fh  
fh sel a =  
fh sel b =  
fh sel c =  
fh sel d =  
hasil perhitungan gambaran diri antara Berat Badan 




Positif Negatif jumlah 
Normal 9,6 8,4 18 
Tidak normal 6,4 5,6 12 




2   
=  
x
2   
=  =  
  






untuk mencari derajat kebebasan(DK) 
DK= (jumlah baris-1).( jumlah kolom -1) 
      = (2-1).(2-1) 
    = 1 




2  hitung≥ x2  tabel  = Ho Ditolak 
Artinya, ada perbedaan gambaran diri pada remaja tengah)14-16 tahun)yang 
obesitas dan tidak obesitas di SMAN 1 Sukomoro
 





Jadi terdapat tingkat keeratan hubungan sangat tinggi antara gambaran diri 
pada remaja tengah (14-16 tahun)yang obesitas dan normal 
  
Lampiran 11 
TABEL NILAI CHI KUADRAT 





















































































































































































































































Rincian Anggaran Pembiayaan 
 
1. Penyusunan proposal Rp.  100.000,00 
2. Foto kopy RP.    50.000,00 
3. Ujian proposal RP.  375.000,00 
4. Trasnportasi RP.    50.000,00 
5. Pengumpulan data RP.    50.000,00 
6. Ujian KTI RP.   500.000,00 
7. Penggandaan KTI RP.  100.000,00 
8. Rental RP.  200.000,00 
9. Lain- lain RP.     50.000,00 
 Jumlah RP. 1.475.000,00 
 
 
 
